





The Correlation between Issues of “Wisdom” and “Philosophical Legitimation”









古希腊人所建构的 ?哲学??与中国?乃至东方学问中对于 ?知? 的理解与把握存在着根本的不
同??哲学? 之所以从 ?思想? 中独立出来?在于古希腊哲学把人的认识状态进行了 ?真知? 与
?臆见? 的区分??思想? 只是 ?臆见??而 ?哲学? 在于探索 ?真知??寻求对于各种认识进行严
密的不可辩驳的逻辑论证?所谓的 ?中国哲学??缺少的正是这一论证的追求?这就是黑格尔?
德里达否定 ?中国哲学合法性? 的理由之所在?
　　就这样??哲学? 与 ?思想? 的根本区别在于 ?知? 的把握不同?而中日两国在引进 ?哲学?
概念之初?都存在着混淆 ?哲学? 与 ?思想? 本质区别的问题?西周在翻译 ?Philosophy? 概念
时?虽然认识到东西方的差异?并创造了 ?哲学? 一词?然而他并没有真正把握到 ?理学? 与
?哲学? 的根本区别之所在?而中国的胡适?冯友兰更是从最初就把 ?哲学? 与 ?思想? 等同理
解?把中国的 ?传统思想? 以 ?哲学? 的意义重新梳理?促成了 ?中国哲学? 这门学科的诞生?
可是?之后的发展在中日两国却出现不同倾向?在近代以来的中国学术界?这种混淆持续至今?
也因此无法摆脱遭受 ?合法性? 质疑的困境?而日本则明确区分了 ?近代哲学? 与 ?日本思想?
的不同?并以 ?知的探索? 作为哲学的根本判断标准?然而?正在 ?中国哲学? 面对 ?合法性?
质疑?寻找超越合法性危机的困惑中?日本学界近年来却出现逆向的重新审视 ?哲学? 的学术动
态?把曾经被中江兆民否定的属于 ?思想的文献??作为 ?哲学资料? 进行整理?编撰?究其原
因?问题还是出在忽视了 ?哲学? 的本质所致?从而出现了与中国学界关于 ?哲学? 理解的趋同
倾向?然而?如果不能认识到 ?哲学? 与 ?思想? 的根本区别在于 ?知? 的性质不同?然后从本
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?哲学之知? 与 ?思想之知? 的本质不同?从中确认东亚学术中 ?知? 的结构与特点?以此为出
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